




CIS3lf - Komunikasi Data Dan Rangkaian/
CSS401 - Komunikasi Data
Masa: t3jaml
r ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat
yang'bercetak sebelum anda m-emulakan peperiksaan ini'









Huraikan fungsi-fungsi utama pemultipleks secara amnya dan tiga jenis
pemultiplelcs yang boleh didapati di pasaran komunikasi data dewasa ini daripada
segr pgrbezaatr di antara satu sama lain.
(30/100)
Apakah sebab-sebab utamanya pemultipleks digunakan? Pada konteks
perangkaian komputer, terangkan perbezaan di antara teknik pemultipleksan
dengan telnik berbilangan jatuhan.
(30/100)





Syarikat XXX ialah satu syarikat kewangan yang mempunyai beberapa
cawangan di seluruh Malaysia. Ibu Pejabat Syarikat XXX terletak di Pulau
Pinang. Setiap cawangan diuruskan oleh seorang pengurus cawangan dan
semua urusan harian mesti dilaporkan (melalui perkhidmatan telefon dan
facsimile sahaja) kepada Ibu Pejabat pada hari yang sama, iaitu selepas waktu
pe.iabatnya pada pukul 3.30 petang. Dewasa ini, semuh urusan yang ddalankan
di syarikat tersebut adalah secara manual satraja- Sungguhpun terdapat sebanyak
12 buah komputer peribadi di setiap cawangan untuk rnenyimpan semua data
urusniaga harian yang tertentu. Sebagai satu langkah untuk memperluaskan
operasi dan memperkernbangkan syarikat ini, anda dilantik sebagai seorang pakar
perunding untuk mengemukakan serta mengesyorkan satu perancangan yang
wajar kepada l-embaga Pengarah Syarikat XXX daripade segi peralatan-peralatan
yang harus digunakan berasaskan kos yang tidak keterlaluan dan masa maklum
balas sistem yang baik supaya semua cawangan dapat berhubung di antara satu
sama lain dengan serta merta (iaitu secara dalam talian).
(30/100)
(b) Huraikan perbezaan di antara perangkaian data pensuisan litar dan pensuisan





3. (a) Terangkan istilah-istilah berikut pada konteks komunikasi data dan rangkaian;(il RangkaianSetempatTanpaWayer
(ii) Ringgit Net
(iii) Piawaian l0Base-T (30/100)
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(c) (l) Hingar wujud dalam semua penghantaran dltu 9T kos untuk m.engelakkan\-/ \-/ 
iffiunny"a adalah terlalu tiirggi. Namu.n.demjkian, ia harus dikendalikan
O.'ngan 6ilut supaya penfhintaran kita dapat mengurangtan ralat
f"nfift"nt"rdn seUagal atiUaitringar. Terangkari secara teliti teknik CRC
idiEtii n"AunO*iV Checking) lang kini rierupakan teknik yang paling
iuds digunrt * f.[" kalangii icoriunikasi daia untuk mengesan ralat
penghantaran data di antara DTE. (20/100)
(ii) Adalah tidak mencukupi sekiranya hany? pplgesanan ralat sahaja dilakukan
ke atas data nenshanriran. tindatanltiriaaFan yang wajar haru9 diambil
setelah *uaiu rilat dikesani supaya keberkesan-an [omunikasi data dgRat
dicafai. Aput"ti tindakan-tiniaftan yang dapat diambil untuk tujuantersebut? (zotrw)
(b) Terangkan konsep-konsep yang terlibat dalam penghantaran data melalui satelit
(10/100)
(c) Terangkan pertimbangan yang diperlukan untuk merekabentuk suatu sistem
komuiikasi O"t" i""E U"itiJ"n 'pa.da aspek-aspek seperti kriteria prestasi,
antaramuka pengguna dan sebagainya. (20/100)
(d) (i) Apakah perbezaan utama di antara struktur kerangka protokol Bisync
dengan protokol HDLC?
(ii) Tiga jenis kerangka telatr ditakrifkan_9S$3n menggunakan medan-kawalan
p"Eu'Uutrugi* p?ngep"f 
" 
i"iangka HDLI. Terair-gkan fun gsi-fungsi bagi
setiap bit di dalam medan kawalan. (20/100)
(e) Bandingkan rangkaian setempat dengan Digital PBX' (20l100)
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4. (a) Senaraikan kelemahan utama yang berkaitan dengan pendekatan lapisan terhadap
protokol-protokol seperti ISO OSI' (10/100)
(b) Terangkan perkakasan (dan perisian) V-aqg diperlukan gntuk menyambungkan di
antara satu'subrangkaian sima lain dalam satu rangkaian yang b-es-ar sepgrti
internet. Subrangkilan-subrangkaian itu mungkin mempunyai protokol-protokol
yang berlainan. (20/r00)
(c) Andaikan bahawa masa lengatr (delay time) digunakan sebagai satu pengykur dan
setiip nod subrangkaian mJngetahui akan masa lengah dari nod tersebut ke settap
nod jirannya. PaEa setiap T-saat, setiap nod menghantarkan satu senarai masa
lengah anggaran kepada setiap nod jirannya-
Dengan cara ini, jika suatu nod tahu masa lengahnya ke nod x ialah m saat, maka
ia a6ur tahu jugainasa yang diperlui untuk menghantar data ke nod i melalui x.
@. *r*t ,@. ,t*, ,@
Berdasarkan gambarajah di atas, masa yang diperlui ke nod C dari nod A melalui
nod B ialah (m + t) saat.
Jadi, dengan menjalankan pengiraan seperti ini.bagi setiap nod jiran, sesuatu nod
itu akan iiapat tahu masa lengah yang paling singkat (maka dapatlah ia memtlih









Andaikanlah masa lengah dari nod J ke jiran-jirannya ialah seperti berikut:
JA = 8; JI = 9; JH = 15; JK = 5.
Hitungkan masa lengah yang optimal dari nod J ke nod D dan terangkan
kebai[an dan- kebtiukdn itg,ititr" bersuaian yang digunakan untuk
penghitungan itu. (201100)
(d) Terangkan prinsip-prinsip umum bagi protokol-protokol penghantaran fail (file
transfer protocol). (201100)
(e) Terangkan secara kasar istilah-istilah berikut dalam piawai ISO FTAM (File
Transfer, dccess & Management).
. Takrif failstor maya (Virtual filestore definition)
. Takrif fail perkhidmatan (File service definition)
. Spesifikasi protokol fail (File protocol specifications) (30/100)
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